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Laporan keuangan merupakan bagian penting untuk disajikan oleh 
perusahaan yang berisi segala informasi terkait dengan aktivitas perusahaan 
selama periode tertentu. Laporan keuangan juga bisa dikatakan sebagai media 
komunikasi yang digunakan perusahaan antara manajer dan pemegang saham. 
Oleh sebab itu, laporan keuangan harus dibuat dengan nyata dan jujur. Laporan 
keuangan yang baik adalah laporan keuangan dengan memiliki integritas atas 
informasi yang dikandung. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana 
laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, jujur, dan tidak 
bias. Laporan keuangan berintegritas ini nantinya akan digunakan oleh para 
pengguna laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 
Maraknya masalah manipulasi pada laporan keuangan membuat tingkat 
kepercayaan public terhadap laporan keuangan yang dibuat berkurang.  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
leverage, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap integritas 
laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mengunduh 
laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dengan total sampel adalah 150 perusahaan. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang diolah 
menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage 
dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan 
keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial memiliki efek positif terhadap 
integritas laporan keuangan. 
 













THE INFLUENCE OF LEVERAGE, INDEPENDENT COMMISSIONERS, 
AND MANAGERIAL OWNERSHIP ON INTEGRITY OF FINANCIAL 
STATEMENT IN MANUFACTURING COMPANIES  
ABSTRACT 
The financial statements are an important part to be presented by the 
company which contains all information related to company activities during a 
certain period. Financial statements can also be regarded as a communication 
medium used by the company between managers and shareholders. Therefore, 
financial statements must be made in a real and honest manner. A good financial 
report is a financial statement with integrity for the information contained. The 
integrity of financial statements is the extent to which financial statements present 
financial information fairly, honestly, and without bias. Financial integrity reports 
will later be used by users of financial statements that are used in decision 
making. The rise of the problem of manipulation of financial statements makes the 
level of public confidence in the financial statements made reduced. 
This study aims to examine and analyze the effect of leverage, independent 
commissioners, and managerial ownership on the integrity of financial statements. 
This study uses secondary data, by downloading financial statements that are 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The object used in this study is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-
2018. This study uses a purposive sampling method with a total sample of 150 
companies. Data analysis was performed using multiple linear regression 
processed using software SPSS 23. The results showed that leverage and 
independent commissioners had no influence on the integrity of financial 
statements, while managerial ownership had a positive effect on the integrity of 
financial statements. 
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